

















dos  serviços.  As  demandas  e  necessidades  são  identificadas,  dados  epidemiológicos  analisados
para  a  definição  de  áreas  de maior  relevância  e  estratégias  de  intervenção,  a  fim  de  estabelecer











já  instituídas,  o  reconhecimento  de  datas  que  marcam  questões  relativas  à  surdez  e  deficiência
auditiva ou que celebram ações de promoção de saúde auditiva voltadas ao ruído urbano constituem




precisa  de  cenários  de  práticas  para  a  formação  acadêmica  de  graduação  e  residência  e  pode
contribuir  com  pesquisas  que  tragam  evidências  que  facilitem  a  comunicação  com  o  gestor  e  a
construção  das  políticas.  Esta  apresentação  tem  como  objetivo  relatar  experiência  de  integração
ensino­serviço para o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e refletir sobre
outras  possibilidades  de  parceria  que  contribuam  para  a  melhoria  da  atenção  em  saúde  e  dos
processos de trabalho.
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